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A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
B. Konsonan 
ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   „ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 




Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila 
terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas   
( ‟ ), berbalik dengan koma ( „ ) untuk pengganti lambang “ ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  
fathah  ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â     misalnyaلاقmenjadi qâla 
Vokal (i) panjang=î      misalnyaليقmenjadi qîla 
Vokal (u) panjang=  û     misalnyaنودmenjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 
dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) =وmisalnya لوقmenjadi qawlun 
Diftong (ay)  =يmisalnyaريخmenjadi khayrun 
D. Ta‟ Marbûthah (ة) 
Ta‟ marbûthahditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengahkalimat,  tetapi  apabila  Ta‟ marbûthahtersebut  berada  di  akhir  
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةلاسّرلا
ةسردمللmenjadi al-risalat  li al-mudarrisah.Atau apabila berada di tengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya: الله ةمحر يفmenjadi fi rahmatillah. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah 
Kata sandang berupa “al” (لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalálah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idháfah) maka dihilangkan. Perhatikan 
contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan.... 
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 
3. Masyá‟ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun. 
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Pada zaman modern ini perbankan tidak hanya melakukan kegiatan 
usahanya dibidang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, akan tetapi pada 
saat ini dillihat dari segi hokum islamnya yaitu berupa kehalalan dari suatu 
kegiatan usaha perbankan. Maka dari itu dibangun perbankan syariah yang 
mumpuni di bidang hukum islam. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah 
yaitu: 1) Bagaimana pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota 
Malang? 2) Bagaimana perspektif DSN MUI jaminan fidusia di Bank Syariah 
Mandiri kota Malang? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan 
fidusia apabila debitur wanprestasi di Bank Syariah Mandiri kota Malang? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau 
empiris yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis suatu perturan perundang-
undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekatan yang digunakan 
menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan dalam praktik Jaminan Fidusia 
di Bank Syariah Mandiri kota Malang. Data yang digunakan berupa data primer 
yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dan data 
sekunder yaitu berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh 
penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik yang dilakukan oleh Bank 
Syariah Mandiri kota Malang berupa pemberian maupun eksekusi Jaminan 
Fidusia terhadap objek jaminan fidusia yaitu belum sesuai dengan peraturan yang 
berlaku baik dari segi hukum positif berupa Undang-undang Jaminan Fidusia dan 
hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga dalam tata cara 
eksekusi masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah 
diterapkan. 
Dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pemberian jaminan fidusia serta 
eksekusi di Bank Syariah Mandiri Kota Malang masih belum sesuai dengan 
peratuan yang telah ada, akan tetapi masih dalam taraf normal. Praktik yang 
dilakukan seharusnya berlandaskan prinsip syariah yaitu sesuai dengan peraturan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang menaungi perbankan 
syariah serta sesuai dengan perturan Undang-undang Jaminan Fidusia agar praktik 
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In the modern era bankings are not only collecting funds from the society 
and distributing them as loans. It is important for us to observe whether the 
activities are halal or not from Islamic perspective. Therefore, it is important to 
build dependable islamic bankings with high Islamic law awareness.  
The study has three research questions. They are: 1) How is the practice of 
fiduciary guarantee in Bank SyariahMandiri Kota Malang? 2) What is the 
perspective of National Sharia Board of MUI on fiduciary guarantee in Bank 
Syariah Mandiri Kota Malang? 3) How is the execution of fiduciary guarantee as 
the consequence of debtor‟s failure in paying their debt in Bank Syariah Mandiri 
Malang? 
The study employs sociological or empirical law method. It is an approach 
to analyze an effectively established legislation or law.It analyzes qualitatively the 
implementation of fiduciary guarantee in Bank Syariah Mandiri Kota Malang. The 
dataconsists of primary data from interviews and secondary data from the library 
study. The writer uses descriptive analytical data analysis.  
The result of the research shows that the implementation of granting and 
executing fiduciary guarantee toward fiduciary guarantee object is not in 
accordance with existing laws – from the perspective of positive law that is Law 
on Fiduciary Guarantee and also from the perspective of islamic law based on 
Fatwa from National Sharia Board. As a result, islamic banks often make mistakes 
in their execution procedures. 
From the analysis, it can be concluded that the procedure of fiduciary 
guarantee and its execution in Bank Syariah Mandiri Kota Malang are not in 
accordance with the existing laws. It should implement the procedure based on 
sharia principles and in accordance with the Fatwa of National Sharia Board of 
MUI, an institution which covers sharia bankings, and the Law concerning 






 قفي مالان الإسلامي iridnaM بنك تمانيةالائ تنفيذ عملية. 10220028صالحان معروف، 
 تجاريالإ قسم القضاء. البحث العلمي. 6002عام  68رقم  IUM NSD مراجعة من حيث
جوندياني : ةالدشرف .راهيم الإسلامية الحكومية بمالانقالإسلامي كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إب
 الداجستير.
 مانية، التنفيذالبنك الإسلامي، الإئتالكلمات الأساسية: 
 مجال أنشطتها التجارية فيفي  ليس فقط تجري الدصرفية الخذمات  العصر الحديث في هذا
في هذه  ولكن شكل قروض في للمجتمعتوجيهها الددخرات و  في شكل المجتمعمن  الأموال جمع
 الإسلامي الدصرفي أسس لذا. العمل الدصرفهو الإسلام  قانون من حيثيكون الحلال  الدرحلة
  .الشريعة الإسلامية مجال الدؤهلين في
 الإسلامي iridnaMفى بنك  الشرعية الائتمانية إعطاء كيف) 1أما أسئلة هذا البحث هي 
 ؟مالانق الإسلامي iridnaM في بنك الائتمانية الأمن عن IUM NSD منظور كيف) 2 ؟قمالان
 الإسلامي iridnaMفى بنك  دينالد ذا كان التخلف عنإ الائتمانية ضمانات تنفيذتقديم  كيف) 3
 ؟قمالان
 القانون أو التشريع لتحليل نهجالد وهو القانونيةو  السوسيولوجيةلددخل ا بحثال هذا ستخدما
 iridnaM بنكفى  الائتمانيةتنفيذ عن البحث الكيفي  هو البحث هذا ونوع .على نحو فعال
البيانات و التي حصلت على الدقابلة  وليةالبيانات الأ هي البيانات الدستخدمةأما . قمالان الإسلامي
 .الوصفي البيانات الدنهجهذه  تحليلواستخدم الباحث ل .أدبية دراسة في شكلالثانوية 
 لتوفير قمالان الإسلامي iridnaM البنك قوم بهاتالتي  الدمارسة أن ا البحث هيذنتائج هو 
 قانون في شكل القانون الوضعي من حيث لأنظمةوفقا للا ليس الائتمانية الكائن تنفيذعملية 
هناك  إجراءات التنفيذ أن لذلك الشريعة الوطني الفتوى مثل مجلس والشريعة الإسلامية الائتمانية
 .التي تم تطبيقها الإجراءات في أخطاء
 قمالان الإسلامي iridnaM بنك فى الائتمانية إجراءات ضمانعملية  أن تخلصنويمكن أن 
 على اعملي ينبغي أن تقومو  .الدستوى الطبيعي في كنها ما زالتول ،وجودينالدقوانين لغير مناسة با
للعمل  الدعاقبة الرسمية كهيئة يالشريع الوطني مجلس الفتوى نظمةوفقا للأ مبادئ الشريعة الإسلامية
 .أي من الطرفين لا تضر أن هذه الدمارسة الائتمانيةوائح قانون وفقا لل وكذلك الدصرفي الإسلامي
 
